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РЕЗЮМЕ
Öåëü. Èçó÷èòü âçàèìîñâÿçü äèíàìèêè ñûâîðîòî÷íûõ êîíöåíòðàöèé èíòåðëåéêèíà-1β, èíòåðëåéêèíà-6 
è èíòåðëåéêèíà-10 ñ êëèíè÷åñêèìè äàííûìè â îñòðîì ïåðèîäå èøåìè÷åñêîãî èíñóëüòà â çàâèñèìî-
ñòè îò ñòðàòåãèè ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Â èññëåäîâàíèå âêëþ÷åíû 28 ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå îò 47 äî 87 (64 ± 13) ëåò, 
â òîì ÷èñëå 21 ìóæ÷èíà è 7 æåíùèí. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ â îñòðîì ïåðèîäå èøåìè÷åñêîãî èíñóëüòà, 
14 èç êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü âíóòðèâåííàÿ òðîìáîëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ, îöåíåíà êîíöåíòðàöèÿ 
èíòåðëåéêèíà-1β, èíòåðëåéêèíà-6 è èíòåðëåéêèíà-10 ïðè ïîñòóïëåíèè, íà 3-è è 10-å ñóò çàáîëåâàíèÿ. 
Ðåçóëüòàòû. Êîíöåíòðàöèÿ èíòåðëåéêèíà-1β è èíòåðëåéêèíà-6 ñíèæàåòñÿ â òå÷åíèå îñòðåéøåãî 
ïåðèîäà èíñóëüòà. Êîíöåíòðàöèÿ èíòåðëåéêèíà-10 îñòàåòñÿ íåèçìåííîé íà ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ  
10 ñóò ñ ìîìåíòà ðàçâèòèÿ ìîçãîâîé êàòàñòðîôû. Ïðè ïðîâåäåíèè òðîìáîëèçèñà îòìå÷àåòñÿ áîëåå 
çíà÷èìîå ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè èíòåðëåéêèíà-1β â îñòðåéøåì ïåðèîäå èíñóëüòà, òîãäà êàê  
ó ïàöèåíòîâ áåç ðåïåðôóçèè íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè èíòåðëåéêèíà-6 ñ 1-ãî ïî  
10-å ñóò çàáîëåâàíèÿ. Êîíöåíòðàöèÿ öèòîêèíîâ àññîöèèðîâàíà ñ âîçðàñòîì, ïàðàìåòðàìè ëèïèäíîãî 
ñïåêòðà, âûðàæåííîñòüþ êàðîòèäíîãî àòåðîñêëåðîçà, ãèïåðòðîôèåé ìèîêàðäà è íàñîñíîé ôóíêöèåé 
ñåðäöà. Ëèøü â ïîäãðóïïå òðîìáîëèçèñà çàôèêñèðîâàíû êîððåëÿöèè êîíöåíòðàöèè öèòîêèíîâ  
ñ âåëè÷èíîé ñèñòîëè÷åñêîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè, êîíöåíòðàöèåé ãåìîãëîáèíà, 
îáùåãî õîëåñòåðèíà è ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè, ãåìàòîêðèòîì, ñòåïåíüþ ñòåíîçèðîâàíèÿ 
êîíòðàëàòåðàëüíîé ñîííîé àðòåðèè, ôðàêöèåé âûáðîñà ñåðäöà è êîëè÷åñòâîì àíòèãèïåðòåíçèâíûõ 
ïðåïàðàòîâ, íàçíà÷åííûõ â ñòàöèîíàðå. Êîíöåíòðàöèÿ èíòåðëåéêèíà-6 íà 10-å ñóò ñâÿçàíà ñ òÿæåñòüþ 
èíñóëüòà ïðè ïîñòóïëåíèè â ñòàöèîíàð, à óðîâåíü èíòåðëåéêèíà-10 íà 3-è ñóò çàáîëåâàíèÿ − 
ñ ìîáèëüíîñòüþ ïàöèåíòîâ ïðè âûïèñêå. 
Âûâîäû. Â îñòðåéøåì ïåðèîäå èíñóëüòà ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå ïðîâîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòè 
ñûâîðîòêè êðîâè, áîëåå âûðàæåííîå ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïðîâåäåí ñèñòåìíûé òðîìáîëèçèñ. Êîí-
öåíòðàöèÿ èíòåðëåéêèíà-1β, èíòåðëåéêèíà-6 è èíòåðëåéêèíà-10 àññîöèèðîâàíà ñ øèðîêèì ñïåêòðîì 
ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé è ôóíêöèîíàëüíûé ñòàòóñ, ïðè÷åì ïàòòåðí 
äàííûõ àññîöèàöèé îòëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòðàòåãèè ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíñóëüò, òðîìáîëèçèñ, öèòîêèíû, íåéðîâîñïàëåíèå, ïðîãíîç.
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Êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Àâòîðû äåêëàðèðóþò îòñóòñòâèå ÿâíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ èíòåðå-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïóáëèêàöèåé íàñòîÿùåé ñòàòüè. 
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ. Àâòîðû çàÿâëÿþò îá îòñóòñòâèè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè èñ-
ñëåäîâàíèÿ. 
Ñîîòâåòñòâèå ïðèíöèïàì ýòèêè. Ó÷àñòíèêè èññëåäîâàíèÿ ïîäïèñàëè èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå. 
Èññëåäîâàíèå îäîáðåíî ëîêàëüíûì ýòè÷åñêèì êîìèòåòîì Ïåðìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà èì. àêàäåìèêà Å.À. Âàãíåðà (ïðîòîêîë № 46 îò 11.02.2017). 
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ABSTRACT
Aim. To study the relationship between the dynamics of serum concentrations of interleukin-1β, 
interleukin-6 and interleukin-10 with clinical data in the acute period of ischemic stroke, and the strategy 
of reperfusion therapy.
Materials and methods. In 28 patients with acute ischemic stroke, half of whom underwent intravenous 
thrombolysis, the concentration of interleukin-1β, interleukin-6 and interleukin-10 was assessed at 
admission, on the 3rd and 10th day of the disease.
Results. The concentration of interleukin-1β and interleukin-6 decreases during the acute period of stroke. 
The concentration of interleukin-10 remains unchanged for the first 10 days since the development of stroke. 
When thrombolysis is performed, there is a more significant decrease in interleukin-1β concentration in the 
hyperacute period of stroke, whereas in patients without reperfusion there is a decrease in interleukin-6 
concentration from 1 to 10 days. The concentration of cytokines is associated with age, lipid spectrum, 
severity of carotid atherosclerosis, myocardial hypertrophy and injection fraction of the heart. Only in 
the subgroup of thrombolysis, correlations of cytokine concentrations with systolic blood pressure at 
admission, hemoglobin concentration, total cholesterol and high-density lipoproteins, hematocrit, degree 
of stenosis of the contralateral carotid artery, injection fraction and the number of antihypertensive drugs 
prescribed in the hospital were recorded. The concentration of interleukin-6 at day 10 is associated with 
the severity of stroke at admission, and the level of IL-10 on day 3 of the disease, with the mobility of 
patients at discharge.
Conclusions. In the hyperacute period of stroke, there is a decrease in the pro-inflammatory activity of 
blood serum, more pronounced in patients undergoing systemic thrombolysis. Concentrations of interleukin-
1β, interleukin-6 and interleukin-10 are associated with a wide range of parameters characterizing the 
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cardiovascular and functional status, and the pattern of these associations differs depending on the 
reperfusion therapy strategy.
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ВВЕДЕНИЕ
Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, âîñ-
ïàëèòåëüíûå ìåõàíèçìû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåð-
ñïåêòèâíîé ìèøåíüþ â òåðàïèè èíñóëüòà [1]. 
Íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëå ìîçãîâîé êàòàñòðîôû 
íà ïåðèôåðèè ïðîèñõîäèò ñèñòåìíàÿ àêòèâàöèÿ 
èììóííîé ñèñòåìû ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ èíòåð-
ëåéêèíà (ÈË) 1β, ÈË-6, ÈË-10, ôàêòîðà íåêðîçà 
îïóõîëè (ÔÍÎ) α [2]. Ðàçâèòèå ñèñòåìíîãî âîñ-
ïàëåíèÿ àññîöèèðîâàíî ñ õóäøèì êëèíè÷åñêèì 
ïðîãíîçîì [3]. Äèíàìèêà ýêñïðåññèè è ðîëü îò-
äåëüíûõ öèòîêèíîâ äîñòàòî÷íî èçó÷åíû â ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûõ ìîäåëÿõ öåðåáðàëüíîé èøåìèè. 
Âûÿâëåíî, ÷òî ÈË-1β èìååò äâóõôàçíûé ïàòòåðí 
ýêñïðåññèè ñ ïåðâûì ïèêîì â ôàçó ðàííåé ðåïåð-
ôóçèè, âòîðûì − ÷åðåç 6−24 ÷ [4] è èíäóöèðóåò 
àïîïòîç [5]. Ïîäàâëåíèå àêòèâíîñòè äàííîãî öè-
òîêèíà óìåíüøàåò ðàçìåð èíôàðêòà ìîçãà íà 38% 
[6]. Ïèê ñåêðåöèè ÈË-6 ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä 
6−18 ÷ ïîñëå èíôàðêòà ìîçãà [4], è åãî ñûâîðî-
òî÷íàÿ êîíöåíòðàöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷å-
ñòâå îäíîãî èç ñèñòåìíûõ áèîìàðêåðîâ èíñóëüòà. 
Îíà ñâÿçàíà ñ íåâðîëîãè÷åñêèì ñòàòóñîì ÷åðåç 
15 ñóò, ôóíêöèîíàëüíûì èñõîäîì ÷åðåç 3 ìåñ è 
ðàçâèòèåì èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé [7]. Ïðî-
òèâîâîñïàëèòåëüíûé öèòîêèí ÈË-10 ïîäàâëÿåò 
íåãàòèâíûå ýôôåêòû ïðîâîñïàëèòåëüíûõ ìåäèà-
òîðîâ, ñíèæàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü íåéðîíîâ ê ýê-
ñàéòîòîêñè÷íîñòè [7], åãî ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåí-
òðàöèÿ íàáëþäàåòñÿ â ïåðâûå 24 ÷ èíñóëüòà [8]. 
Êîíöåíòðàöèÿ ÈË-10 àññîöèèðîâàíà ñ ðàçâèòèåì 
èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé è íåãàòèâíî ñâÿçàíà 
ñ ðåçóëüòàòîì øêàëû Ðåíêèíà ÷åðåç 3 ìåñ [7].
Â öåëîì âçàèìîñâÿçü ýêñïðåññèè ðàññìîòðåí-
íûõ ïàöèåíòîâ ñ êëèíè÷åñêîé êàðòèíîé èøåìè-
÷åñêîãî èíñóëüòà îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííîé. Â 
íàøèõ ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèÿõ ïîêàçàíî, ÷òî 
ïðè îöåíêå êîíöåíòðàöèè ÈË-1β, ÈË-6, ÔÍÎ α 
è ÈË-10 â ïåðèîä 4–21-å ñóò îò íà÷àëà èøåìè-
÷åñêîãî èíñóëüòà îïðåäåëÿåòñÿ áîëåå âûñîêîå 
ñîäåðæàíèå ÈË-10 â ñûâîðîòêå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ 
ñèëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó ñûâîðîòî÷-
íîé è ëèêâîðíîé êîíöåíòðàöèåé óêàçàííûõ öèòî-
êèíîâ [9]. 
Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâèëîñü èçó÷åíèå 
âçàèìîñâÿçè äèíàìèêè ñûâîðîòî÷íûõ êîíöåíòðà-
öèé ÈË-1β, ÈË-6 è ÈË-10 ñ êëèíè÷åñêèìè äàííû-
ìè â îñòðîì ïåðèîäå èøåìè÷åñêîãî èíñóëüòà â çà-
âèñèìîñòè îò ñòðàòåãèè ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Â èññëåäîâàíèå âêëþ÷åíû 28 ïàöèåíòîâ â 
âîçðàñòå îò 47 äî 87 (64 ± 13) ëåò, èç êîòîðûõ 
21 ìóæ÷èíà è 7 æåíùèí. Èññëåäîâàíèå ïðîâî-
äèëîñü íà áàçå íåâðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ äëÿ 
ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ îñòðûì íàðóøåíèåì ìîçãî-
âîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîñóäèñòî-
ãî öåíòðà ÃÀÓÇ ÏÊ «Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ 
áîëüíèöà  № 4» ã. Ïåðìè. Êðèòåðèÿìè âêëþ÷å-
íèÿ â èññëåäîâàíèå ÿâèëèñü îñòðûé ïåðèîä èøå-
ìè÷åñêîãî èíñóëüòà è íåéðîâèçóàëèçàöèîííîå 
ïîäòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ îñòðîé öåðåáðàëüíîé 
èøåìèè. Ïðè ïðîâåäåíèè âíóòðèâåííîãî òðîì-
áîëèçèñà è äîñòèæåíèè óñïåøíîé ðåêàíàëèçà-
öèè (èíôàðêò ìîçãà íå ñôîðìèðîâàëñÿ) îñòðîå 
íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ïîä-
òâåðæäàëîñü ïðè ïîìîùè ÊÒ-ïåðôóçèè. Â èñ-
ñëåäîâàíèå íå âêëþ÷àëèñü ïàöèåíòû ñ èíôåêöè-
îííî-âîñïàëèòåëüíûìè îñëîæíåíèÿìè èíñóëüòà, 
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äåêîìïåíñàöèåé ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, äå-
ìåíöèåé è ëåòàëüíûì èñõîäîì. 
Ïàöèåíòàì ïðîâîäèëîñü êîìïëåêñíîå êëèíè-
÷åñêîå è èíñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíîå îáñëå-
äîâàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñòàíäàðòîì îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè èíôàðêòå ìîçãà. Òÿ-
æåñòü èíñóëüòà îöåíèâàëàñü ïðè ïîìîùè øêà-
ëû èíñóëüòà Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà çäîðîâüÿ 
(NIHSS). Ôóíêöèîíàëüíûé ñòàòóñ ïðè âûïèñêå 
îïðåäåëÿëñÿ ïðè ïîìîùè èíäåêñà ìîáèëüíîñòè 
Ðèâåðìèä (ÈÌÐ) è ìîäèôèöèðîâàííîé øêàëû 
Ðåíêèíà (ÌÐØ). 
Ïàöèåíòàì ïðîâîäèëñÿ çàáîð âåíîçíîé êðî-
âè ïðè ïîñòóïëåíèè, íà 3-è è 10-å ñóò îò íà÷àëà 
çàáîëåâàíèÿ. Â ñûâîðîòêå êðîâè îïðåäåëÿëàñü 
êîíöåíòðàöèÿ ÈË-1β, ÈË-6 è ÈË-10 ìåòîäîì 
èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñòàíäàðòíûõ òåñò-ñèñòåì (êîìïàíèÿ «Âåê-
òîð-Áåñò», ã. Íîâîñèáèðñê). Ñðàâíåíèå ñ êîí-
òðîëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè â ðàìêàõ äàííîé ñòàòüè 
íå ïðîâîäèëîñü, íî ïðåäñòàâëåíî â íàøèõ ïðåäû-
äóùèõ ïóáëèêàöèÿõ [10].
Âñåì ïàöèåíòàì ïðè ïîñòóïëåíèè ïðîâåäå-
íî èññëåäîâàíèå ãîëîâíîãî ìîçãà, âêëþ÷àþùåå 
áåñêîíòðàñòíóþ êîìïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ 
(ÊÒ). Ïàöèåíòàì, êîòîðûì ïðîâåäåíà âíóòðè-
âåííàÿ òðîìáîëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ (ÒËÒ), äî-
ïîëíèòåëüíî âûïîëíÿëàñü îöåíêà ïàðàìåòðîâ 
ÊÒ-ïåðôóçèè ñ öåëüþ èäåíòèôèêàöèè ðàçìåðà 
è õàðàêòåðà çîíû èøåìè÷åñêèõ èçìåíåíèé ãî-
ëîâíîãî ìîçãà, à òàêæå êîíòðîëüíàÿ ÊÒ ÷åðåç 
24 ÷ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ. ÊÒ ïðîâîäèëè íà àï-
ïàðàòå GE Optima CT660 (GE Healthcare, ÑØÀ; 
128 ñðåçîâ) â ðåæèìå ñïèðàëüíîãî ñêàíèðîâà-
íèÿ. Ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÌÐÒ) 
ïðîâåäåíà 20 ïàöèåíòàì íà 5–10-å ñóò èíñóëüòà 
íà àïïàðàòå Brivo MR 355 (GE Helthcare, ÑØÀ) 
ñ íàïðÿæåííîñòüþ ìàãíèòíîãî ïîëÿ 1,5 Ò. Àëãî-
ðèòì ñêàíèðîâàíèÿ âêëþ÷àë â ñåáÿ èìïóëüñíûå 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè Ò2, Ò1, FLAIR è äèôôóçè-
îííî-âçâåøåííûå èçîáðàæåíèÿ. Îöåíêà ïàðàìå-
òðîâ ÊÒ-ïåðôóçèè îñóùåñòâëÿëàñü ïî ñòàíäàðò-
íîìó àëãîðèòìó [11].  
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïðîâîäèëñÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïàêåòà ïðîãðàìì Statistica 10.0. Êîëè÷å-
ñòâåííûå äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ìåäèàíû è 
èíòåðêâàðòèëüíîãî ðàçìàõà Ìå (Q
25
–Q
75
). Ñðàâ-
íèòåëüíûé àíàëèç äâóõ íåçàâèñèìûõ ãðóïï ïî 
êîëè÷åñòâåííîìó ïðèçíàêó âûïîëíÿëñÿ ñ ïîìî-
ùüþ êðèòåðèÿ Ìàííà – Óèòíè, ñâÿçàííûõ ãðóïï 
– ïðè ïîìîùè êðèòåðèÿ Âèëêîêñîíà. Êîððåëÿöè-
îííûé àíàëèç èçó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé ïðîâîäèë-
ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì íåïàðàìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà 
Ñïèðìåíà. 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáñëåäîâàííûõ 
ïàöèåíòîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 1.
Ò à á ë è ö à  1 
Ta b l e  1
Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãðóïïû
Clinical characteristics of the group
Ïîêàçàòåëü
Parameter
Êîëè÷åñòâî, 
àáñ. (%)
Quantity, abs. 
(%)
Êóðåíèå
Smoking
11 (39)
Ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü
Hypertonic disease
25 (89)
Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà
Cardiac ischemia
10 (36)
Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé
Atrial fibrillation
4 (14)
Ñàõàðíûé äèàáåò 2-ãî òèïà
Diabetes
9 (32)
Îæèðåíèå 
Obesity
14 (50)
Ïðèåì àíòèãèïåðòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ 
äî ïîñòóïëåíèÿ
Intake of antihypertensive drugs before 
admission
11 (39)
Øêàëà Ðåíêèíà áîëåå 1 áàëëà äî 
ïîñòóïëåíèÿ
Rankine scale more than 1 point before 
admission
5 (18)
Ïîâòîðíûé èíñóëüò
Recurrent stroke
9 (32)
Âíóòðèâåííûé òðîìáîëèçèñ 
Intravenous thrombolysis
14 (50)
Ãåìîððàãè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ 1–2 
òèïà
Hemorrhagic transformation of type 1–2
0 (0)
Ãåìîððàãè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ 3–4 
òèïà
Hemorrhagic transformation of type 3–4
1 (3,6)
Àòåðîòðîìáîòè÷åñêèé èíñóëüò
Atherothrombotic stroke
10 (36)
Êàðäèîýìáîëè÷åñêèé èíñóëüò
Cardioembolic Stroke
4 (14)
Ëàêóíàðíûé èíñóëüò
Lacunar stroke
5 (18)
Íåèçâåñòíàÿ ýòèîëîãèÿ èíñóëüòà
Unknown etiology of stroke
9 (32)
Øêàëà Ðåíêèíà (0–1 áàëë)
Rankine Scale (0–1 points)
13 (46)
Êàê ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 1, â îáñëåäîâàííîé 
ãðóïïå ïàöèåíòîâ øèðîêî ïðåäñòàâëåíû îñíîâ-
íûå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ôàêòîðû ðèñêà, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü. Êàæäûé 
òðåòèé ïàöèåíò ñòðàäàë ñàõàðíûì äèàáåòîì 2-ãî 
òèïà, ó ïîëîâèíû áîëüíûõ âûÿâëåíî îæèðåíèå.
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Ò à á ë è ö à  2 
T a b l e  2
Îñíîâíûå êîëè÷åñòâåííûå èíäèêàòîðû, õàðàêòåðèçóþùèå 
èíñóëüò
The main quantitative indicators characterizing the stroke
Ïîêàçàòåëü
Parameter
Ìå (Q
25
–Q
75
)
Âðåìÿ îò ðàçâèòèÿ èíñóëüòà äî 
ïîñòóïëåíèÿ, ÷
The time from the development of a stroke 
to admission, h
3 (2–12,5)
NIHSS ïðè ïîñòóïëåíèè, áàëëû
NIHSS at admission, points
7 (5–10)
NIHSS ïðè âûïèñêå, áàëëû 
NIHSS at discharge, points
2 (1,5–4,5)
Èíäåêñ ìîáèëüíîñòè Ðèâåðìèä ïðè âûïèñêå
Rivermead Mobility Index at discharge
12,5 (7–14,5)
Äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ, ñóò
Duration of treatment, days
12,5 (11–14,5)
Ïðèìå÷àíèå .  NIHSS – øêàëà èíñóëüòà Íàöèîíàëüíîãî 
èíñòèòóòà çäîðîâüÿ.
Note .  NIHSS – National Institute of Health Stroke Scale.
Ó 14% îáñëåäîâàííûõ âûÿâëåíà ìåðöàòåëüíàÿ 
àðèòìèÿ. Ïðîôèëàêòèêà ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé äî 
ïîñòóïëåíèÿ â ñòàöèîíàð ó ïîäàâëÿþùåãî áîëü-
øèíñòâà îáñëåäîâàííûõ íå ïðîâîäèëàñü. Ïî÷òè 
êàæäûé ïÿòûé áîëüíîé óæå èìåë îãðàíè÷åíèå 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïî ÌØÐ äî ïîñòóïëåíèÿ 
â ñòàöèîíàð. Òðåòü ïàöèåíòîâ ðàíåå ïåðåíåñëè 
èøåìè÷åñêèé èíñóëüò. Ïðè ïîñòóïëåíèè â îòäå-
ëåíèå áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ õàðàêòåðèçîâàëèñü 
óìåðåííûì íåâðîëîãè÷åñêèì äåôèöèòîì è ãèïåð-
òåíçèåé. Âíóòðèâåííàÿ ÒËÒ âûïîëíåíà 14 ïàöè-
åíòàì. Àòåðîòðîìáîç ÿâèëñÿ îñíîâíûì ïàòîãåíå-
òè÷åñêèì ìåõàíèçìîì ðàçâèòèÿ èíñóëüòà. Äîëÿ 
ïàöèåíòîâ ñ êàðäèîýìáîëè÷åñêèì èíñóëüòîì îêà-
çàëàñü äîñòàòî÷íî ìàëà. Ó òðåòè ïàöèåíòîâ ýòèî- 
ëîãèÿ èíñóëüòà îñòàëàñü íåèçâåñòíîé âîïðåêè 
ïðîâåäåííîìó îáñëåäîâàíèþ. Â öåëîì ïðåäñòàâ-
ëåííàÿ ãðóïïà ïàöèåíòîâ õàðàêòåðèçîâàëàñü õî-
ðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè ôóíêöèîíàëüíîãî èñõîäà 
ïðè âûïèñêå, ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ èìåëè ìè-
íèìàëüíóþ ñòåïåíü çàâèñèìîñòè îò îêðóæàþùèõ 
èëè áûëè ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìû (òàáë. 2).
Äèíàìèêà ñûâîðîòî÷íûõ êîíöåíòðàöèé öèòî-
êèíîâ îòðàæåíà íà ðèñ. 1. 
Âûÿâëåíî ñíèæåíèå ñûâîðîòî÷íîé êîíöåíòðà-
öèè ÈË-1β è ÈË-6 ê 3-ì ñóò ïîñëå íà÷àëà ðàç-
âèòèÿ çàáîëåâàíèÿ (2,0 (1,4–4,1) vs 1,5 (1,2–2,1), 
p = 0,012; 7,5 (4,5–11,3) vs 4,9 (4,6–5,6), p = 0,018). 
Äàëåå ïðîàíàëèçèðîâàíà äèíàìèêà ñûâîðî-
òî÷íûõ êîíöåíòðàöèé öèòîêèíîâ ó ïàöèåíòîâ, 
êîòîðûì ïðîâåäåíà ÒËÒ, è áîëüíûõ, ïðîëå÷åí-
íûõ áåç ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè. 
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ñûâîðîòî÷íîé êîíöåíòðàöèè öèòî-
êèíîâ: ïî îñè àáñöèññ – ñðîê ðàçâèòèÿ èíñóëüòà, ñóò; 
îñè îðäèíàò – êîíöåíòðàöèÿ öèòîêèíà, ïã/ìã 
Fig. 1. Dynamic of serum cytokines concentration: on the 
x-axis – the period of development of stroke, in days; 
on the ordinate axis – cytokine concentration, in pg/mg
Ðèñ. 2. Äèíàìèêà ñûâîðîòî÷íîé êîíöåíòðàöèè öè-
òîêèíîâ â ïîäãðóïïå ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïðîâîäè- 
ëàñü âíóòðèâåííàÿ òðîìáîëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ: ïî îñè 
àáñöèññ – ñðîê ðàçâèòèÿ èíñóëüòà, ñóò; îñè îðäèíàò – 
êîíöåíòðàöèÿ öèòîêèíà, ïã/ìã
Fig. 2. Dynamics of serum cytokine concentrations in a 
subgroup of patients who underwent intravenous throm-
bolytic therapy: along the abscissa axis – the period of 
development of stroke, in days; on the ordinate axis - 
cytokine concentration, in pg/mg
Â ãðóïïå ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïðîâåäåíà ÒËÒ, 
íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå ñûâîðîòî÷íîé êîíöåíòðà-
öèè ÈË-1β ê 3-ì ñóò ïîñëå íà÷àëà ðàçâèòèÿ çàáî-
ëåâàíèÿ (2,0 (1,4–3,3) vs 1,4 (1,1–1,7), ð = 0,046), 
òîãäà êàê ó ïàöèåíòîâ áåç ÒËÒ äàííàÿ òåíäåíöèÿ 
îêàçàëàñü ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìîé. Â ãðóïïå 
ïàöèåíòîâ áåç ÒËÒ îòìå÷åíî ñíèæåíèå óðîâíÿ 
ÈË-6 ê 10-ì ñóò ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîìåíòîì ïîñòó-
ïëåíèÿ â ñòàöèîíàð (6,5 (4,5–12,3) vs 4,8 (4,5–6,0), 
ð = 0,042). Çíà÷èìîãî èçìåíåíèÿ êîíöåíòðàöèè 
ÈË-10 íè â îäíîé èç ãðóïï íå âûÿâëåíî (ðèñ. 2, 3).
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Оригинальные  статьи
Ïîëó÷åí ðÿä ïðèìå÷àòåëüíûõ êîððåëÿöèé êîí-
öåíòðàöèè öèòîêèíîâ ñ êëèíèêî-èíñòðóìåíòàëü-
íûìè äàííûìè. Îáðàùàåò âíèìàíèå îòðèöàòåëü-
íàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó óðîâíåì ëèïîïðîòåèíîâ 
âûñîêîé ïëîòíîñòè, êîíöåíòðàöèåé ÈË-6 ïðè ïî-
ñòóïëåíèè (r = –0,57; p = 0,001), ÈË-10 ïðè ïî-
ñòóïëåíèè, íà 3-è è 10-å ñóò (r = –0,47; p = 0,011; 
r = –0,51; p = 0,010; r = –0,52; p = 0,010). Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öè-
òîêèíîâ ÈË-1β íà 3-è ñóò è ÈË-6 ïðè ïîñòóïëåíèè 
ñâÿçàíà òîëüêî ñî ñòåïåíüþ ñòåíîçà èïñèëàòåðàëü-
íîãî î÷àãà èíôàðêòà ñîííîé àðòåðèè (r = –0,40; 
p = 0,035; r = 0,40; p = 0,038), òîãäà êàê êîíöåíòðà-
öèÿ ÈË-10 ïðè ïîñòóïëåíèè è íà 3-è ñóò  èíñóëüòà – 
ñ âûðàæåííîñòüþ ñòåíîçà êîíòðàëàòåðàëüíîé 
ñîííîé àðòåðèè (r = 0,50; p = 0,008; r = 0,48; 
p = 0,011). Áîëåå âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ ÈË-6 íà 
3-è ñóò èíñóëüòà àññîöèèðîâàíà ñ íèçêîé ôðàêöèåé 
âûáðîñà ñåðäöà (r = –0,39; p = 0,041).
Ïàöèåíòû, ó êîòîðûõ ïðè ïåðâè÷íîé ÊÒ ãî-
ëîâíîãî ìîçãà îïðåäåëÿëñÿ îñòðûé èíôàðêò, õà-
ðàêòåðèçîâàëèñü áîëåå íèçêîé êîíöåíòðàöèåé 
ÈË-10 íà 3-è ñóò (ð = 0,005) è 10-å ñóò (ð = 0,033) 
èíñóëüòà. Ïàöèåíòû, ó êîòîðûõ î÷àã èøåìèè 
îïðåäåëÿëñÿ òîëüêî ïî äàííûì ÊÒ-ïåðôóçèîí-
íîãî èññëåäîâàíèÿ, õàðàêòåðèçîâàëèñü áîëåå âû-
ñîêîé êîíöåíòðàöèåé ÈË-6 íà 3-è ñóò èíñóëüòà 
(ð = 0,043). Âçàèìîñâÿçè êîíöåíòðàöèè öèòîêè-
íîâ ñ ðàçìåðîì ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ èíôàðêòà íå 
âûÿâëåíî. Êîíöåíòðàöèÿ öèòîêèíîâ íå çàâèñåëà 
îò âðåìåíè, ïðîøåäøåãî ñ ìîìåíòà ðàçâèòèÿ èí-
ñóëüòà äî ïîñòóïëåíèÿ â ñòàöèîíàð.
Àññîöèàöèè ìåæäó êîíöåíòðàöèåé öèòîêèíîâ 
è ëàáîðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûìè äàííûìè îò-
ëè÷àëèñü ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûì áûëà ïðîâåäåíà 
ÒËÒ, è ëèö áåç òðîìáîëèçèñà. Òàê, âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó óðîâíåì ñèñòîëè÷åñêîãî àðòåðèàëüíî-
ãî äàâëåíèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè è êîíöåíòðàöèåé 
ÈË-1β íà 10-å ñóò íàáëþäàëàñü òîëüêî â ïîäãðóïïå 
ÒËÒ (r = –0,60; p = 0,023). Ëèøü â äàííîé ïîä-
ãðóïïå êîíöåíòðàöèÿ ÈË-1β ïðè ïîñòóïëåíèè 
êîððåëèðîâàëà ñ óðîâíåì ãåìîãëîáèíà (r = 0,74; 
p = 0,002) è ãåìàòîêðèòà (r = 0,74; p = 0,002). 
Êîíöåíòðàöèÿ êðåàòèíèíà àññîöèèðîâàíà ñ óðîâ-
íåì ÈË-6 ïðè ïîñòóïëåíèè òîëüêî â ïîäãðóïïå 
ïàöèåíòîâ áåç òðîìáîëèçèñà (r = 0,54; p = 0,044). 
Îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî â ïîäãðóïïå ÒËÒ êîí-
öåíòðàöèÿ öèòîêèíîâ áûëà ñâÿçàíà ñ óðîâíåì 
îáùåãî õîëåñòåðèíà (ÈË-10 íà 3-è ñóò – r = 
–0,59; p = 0,032 è ÈË-10 íà 10-å ñóò – r = –0,54; 
p = 0,048) è, îñîáåííî, ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé 
ïëîòíîñòè (ÈË-6 íà 1-å ñóò – r = –0,74; p = 0,002; 
ÈË-6 íà 3-è ñóò – r = –0,58; p = 0,031; ÈË-10 íà 
3-è ñóò – r = –0,56; p = 0,039 è ÈË-10 íà 10-å ñóò – 
r = –0,80; p = 0,001). Â ïîäãðóïïå áåç òðîìáîëèçè-
ñà êîíöåíòðàöèÿ ÈË-10 ñâÿçàíà ñ óðîâíåì òðèã-
ëèöåðèäîâ (ÈË-10 íà 3-è ñóò – r = 0,56; p = 0,037 
è ÈË-10 íà 10-å ñóò – r = 0,64; p = 0,013) è 
ëèïîïðîòåèíîâ î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè (ÈË-10 íà 
3-è ñóò – r = 0,54; p = 0,047 è ÈË-10 íà 10-å ñóò – 
r = 0,64; p = 0,014). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áîëü-
øèíñòâî àññîöèàöèé ñ ëèïèäíûìè ôðàêöèÿìè îò-
ìå÷àëîñü èìåííî ó ÈË-10. 
Êîíöåíòðàöèÿ Ñ-ðåàêòèâíîãî ïðîòåèíà êîððå-
ëèðîâàëà ñ óðîâíåì ÈË-6 íà 10-å ñóò èíñóëüòà 
(r = 0,62; p = 0,040) è óðîâíåì ÈË-10 ïðè ïîñòó-
ïëåíèè (r = 0,68; p = 0,020) òîëüêî â ïîäãðóï-
ïå áåç òðîìáîëèçèñà. Â ïîäãðóïïå ÒËÒ äîëÿ (%) 
êîíòðàëàòåðàëüíîãî êàðîòèäíîãî ñòåíîçà àññî-
öèèðîâàíà ñ êîíöåíòðàöèåé ÈË-10 âî âñåõ òî÷êàõ 
èçìåðåíèÿ (r = 0,70; p = 0,012; r = 0,67; p = 0,012; 
r = 0,56; p = 0,044). Òàêèå ïàðàìåòðû ýõîêàð-
äèîãðàôèè, êàê êîíå÷íûé ñèñòîëè÷åñêèé è äèà-
ñòîëè÷åñêèé ðàçìåð è òîëùèíà çàäíåé ñòåíêè ëå-
âîãî æåëóäî÷êà, ñâÿçàíû ñ êîíöåíòðàöèé ÈË-1β 
è ÈË-10 òîëüêî â ïîäãðóïïå áåç ÒËÒ, òîãäà êàê 
ôðàêöèÿ âûáðîñà ñåðäöà àññîöèèðîâàíà ñ êîí-
öåíòðàöèåé ÈË-10 íà 10-å ñóò òîëüêî ó ïàöèåí-
òîâ ñ òðîìáîëèçèñîì (r = –0,55; p = 0,042). Âçàè-
ìîñâÿçü êîíöåíòðàöèè ÈË-6 íà 3-è ñóò ðàçâèòèÿ 
èíñóëüòà ñ êîëè÷åñòâîì íàçíà÷åííûõ â ñòàöèî-
íàðå ïðåïàðàòîâ äëÿ êîððåêöèè àðòåðèàëüíî-
ãî äàâëåíèÿ çàôèêñèðîâàíà òîëüêî â ïîäãðóïïå 
òðîìáîëèçèñà (r = 0,73; p = 0,003).
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ñûâîðîòî÷íîé êîíöåíòðàöèè öèòîêè-
íîâ â ïîäãðóïïå ïàöèåíòîâ, êîòîðûì íå ïðîâîäèëàñü 
âíóòðèâåííàÿ òðîìáîëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ: ïî îñè 
àáñöèññ – ñðîê ðàçâèòèÿ èíñóëüòà, ñóò; îñè îðäèíàò – 
êîíöåíòðàöèÿ öèòîêèíà, ïã/ìã
Fig. 3. Dynamics of serum cytokine concentrations in a 
subgroup of patients who did not receive intravenous 
thrombolytic therapy: along the abscissa axis, the period 
of stroke development, in days; on the ordinate axis – 
cytokine concentration, in pg/mg
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Âûÿâëåíû íåìíîãî÷èñëåííûå àññîöèàöèè êîí-
öåíòðàöèè öèòîêèíîâ ñ êëèíè÷åñêèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè. Êîíöåíòðàöèÿ ÈË-6 íà 10-å ñóò çàáîëå-
âàíèÿ ñâÿçàíà ñ ðåçóëüòàòîì øêàëû NIHSS ïðè 
ïîñòóïëåíèè â ñòàöèîíàð (r = 0,55; p = 0,002). 
Óðîâåíü ÈË-10 íà 3-è ñóò èíñóëüòà àññîöèèðîâàí 
ñ ÈÌÐ ïðè âûïèñêå (r = –0,39; p = 0,038) 
Êîíöåíòðàöèÿ ÈË-6 íà 3-è ñóò çàáîëåâàíèÿ 
êîððåëèðîâàëà ñ ðåçóëüòàòîì øêàëû MoCA ïðè 
âûïèñêå (r = –0,39; p = 0,038). Â ïîäãðóïïå òðîì-
áîëèçèñà êîíöåíòðàöèÿ ÈË-6 íà 3-è ñóò òàêæå 
ñâÿçàíà ñ âûðàæåííîñòüþ íåâðîëîãè÷åñêîãî äå-
ôèöèòà ïðè ïîñòóïëåíèè â ñòàöèîíàð (r = 0,60; 
p = 0,022). Òàêæå â äàííîé ïîäãðóïïå êîíöåí-
òðàöèÿ ÈË-10 ïðè ïîñòóïëåíèè àññîöèèðîâàíà ñ 
ôóíêöèåé êèñòè ïî øêàëå Ôðåí÷àé ïðè âûïèñêå 
(r = –0,53; p = 0,048). Ëèøü â ïîäãðóïïå ÒËÒ 
êîíöåíòðàöèÿ ÈË-10 íà 3-è è 10-å ñóò ñâÿçàíà ñ 
äëèòåëüíîñòüþ ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ (r = 0,644; 
p = 0,013; r = 0,75; p = 0,002). Àññîöèàöèé êîí-
öåíòðàöèè öèòîêèíîâ ñ êëèíè÷åñêèìè ïàðàìåòðà-
ìè â ïîäãðóïïå áåç òðîìáîëèçèñà íå âûÿâëåíî. 
ОБСУЖДЕНИЕ
Â èññëåäîâàíèè âïåðâûå èçó÷åíà äèíàìèêà ñû-
âîðîòî÷íûõ êîíöåíòðàöèé ÈË-1β, ÈË-6 è ÈË-10 
ó ïàöèåíòîâ â îñòðîì ïåðèîäå èøåìè÷åñêîãî èí-
ñóëüòà â çàâèñèìîñòè îò ñòðàòåãèè ðåïåðôóçèîí-
íîé òåðàïèè, à òàêæå îöåíåíû àññîöèàöèè óðîâ-
íÿ öèòîêèíîâ ñ ëàáîðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûìè 
è êëèíè÷åñêèìè äàííûìè. 
Çàôèêñèðîâàíî ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ïðî-
âîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ ÈË-1β è ÈË-6 â òå÷å-
íèå îñòðåéøåãî ïåðèîäà èíñóëüòà. Êîíöåíòðàöèÿ 
ÈË-10 îñòàâàëàñü íåèçìåííîé íà ïðîòÿæåíèè 
ïåðâûõ 10 ñóò ñ ìîìåíòà ðàçâèòèÿ ìîçãîâîé êà-
òàñòðîôû. Âûÿâëåíû ðàçëè÷èÿ â äèíàìèêå êîí-
öåíòðàöèè öèòîêèíîâ â çàâèñèìîñòè îò ïðèìå-
íåíèÿ ÒËÒ. Ïðè ïðîâåäåíèè ÒËÒ îòìå÷àëîñü 
áîëåå çíà÷èìîå ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ÈË-1β â 
îñòðåéøåì ïåðèîäå èíñóëüòà, òîãäà êàê ó ïàöè-
åíòîâ áåç òðîìáîëèçèñà íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå 
êîíöåíòðàöèè ÈË-6 ñ 1-õ ïî 10-å ñóò çàáîëåâà-
íèÿ. Äàííûå îñîáåííîñòè âîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà 
ìîãóò îòðàæàòü ôåíîìåí ðåïåðôóçèîííîãî ïî-
âðåæäåíèÿ ìîçãà, ÷àñòî íàáëþäàåìûé ïðè ïðîâå-
äåíèè ÒËÒ. Â ÷àñòíîñòè èçâåñòíî, ÷òî ÈË-1 àêòè-
âèðóåò ìàòðè÷íóþ ìåòàëëîïðîòåèíàçó-9, êîòîðàÿ 
ó÷àñòâóåò â ïîâðåæäåíèè ãåìàòîýíöåôàëè÷åñêîãî 
áàðüåðà (ÃÝÁ), à ââåäåíèå ðåãóëÿòîðíûõ Ò-ëèì-
ôîöèòîâ (ïðîäóöèðóþò ÈË-10) çàùèùàåò ÃÝÁ 
[12]. Â ýêñïåðèìåíòå ñ îêêëþçèåé ñðåäíåé ìîçãî-
âîé àðòåðèè ó ìûøåé ïîêàçàíî, ÷òî ïðèìåíåíèå 
rtPA èíäóöèðóåò ýêñïðåññèþ ÈË-1β è ÔÍÎ ÷åðåç 
6 è 72 ÷ ñîîòâåòñòâåííî è çíà÷èòåëüíî ñíèæà-
åò óðîâåíü ÈË-6 ÷åðåç 24 ÷ ïîñëå ðåïåðôóçèè 
[13]. Ïîëó÷åííûå äàííûå òàêæå ñîîòíîñÿòñÿ ñ 
ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèé, ñîãëàñíî êîòîðûì 
ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìíàÿ ÒËÒ çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ 
çîíû ïîâðåæäåíèÿ ìîçãà ñîïðÿæåíà ñ ìåíüøèì 
ñèñòåìíûì âîñïàëèòåëüíûì îòâåòîì [14]. 
Êîíöåíòðàöèÿ èçó÷åííûõ öèòîêèíîâ àññîöèè-
ðîâàíà ñ øèðîêèì ñïåêòðîì ïîêàçàòåëåé, õàðàê-
òåðèçóþùèõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé ñòàòóñ ïàöèåí-
òà, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ âîçðàñòîì, ïàðàìåòðàìè 
ëèïèäíîãî ñïåêòðà, âûðàæåííîñòüþ êàðîòèäíîãî 
àòåðîñêëåðîçà, ãèïåðòðîôèåé ìèîêàðäà è íàñî-
ñíîé ôóíêöèåé ñåðäöà. Êîíöåíòðàöèÿ ïðîâîñïà-
ëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ ñâÿçàíà ñ âûðàæåííîñòüþ 
èïñèëàòåðàëüíîãî ñòåíîçà, ïðè÷åì äëÿ ÈË-1β 
ê êîíöó îñòðåéøåãî ïåðèîäà çàáîëåâàíèÿ äàí-
íàÿ çàâèñèìîñòü èìååò îáðàòíûé õàðàêòåð. ×åì 
áîëüøå äîëÿ ñòåíîçà ñîííîé àðòåðèè, òåì íèæå 
êîíöåíòðàöèÿ öèòîêèíà. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå 
òîò ôàêò, ÷òî ó áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ îáñëåäî-
âàííîé ãðóïïû èíñóëüò ðàçâèëñÿ ïî àòåðîòðîì-
áîòè÷åñêîìó ìåõàíèçìó, à äîëÿ êàðäèîýìáîëè÷å-
ñêèõ èíñóëüòîâ äîñòàòî÷íî ìàëà (14%), âîçìîæíî 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðîâîñïàëèòåëüíûé èììóí-
íûé îòâåò â îñòðåéøåì ïåðèîäå èíñóëüòà îò-
÷àñòè ñâÿçàí ñ ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â 
àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêå [15]. Âûÿâëåííàÿ 
âçàèìîñâÿçü óðîâíÿ ÈË-10 ñ âûðàæåííîñòüþ êà-
ðîòèäíîãî àòåðîñêëåðîçà ñîîòâåòñòâóåò äàííûì 
èññëåäîâàíèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ, ÷òî ïîëèìîð-
ôèçì ãåíà ÈË-10 ñâÿçàí ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì 
ðàçâèòèÿ àòåðîòðîìáîòè÷åñêîãî è ëàêóíàðíîãî 
èíñóëüòà [16].
Îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ äîëè ñòåíîçà ñ êîí-
öåíòðàöèåé ïðîâîñïàëèòåëüíîãî ÈË-1β ìîæåò 
îòðàæàòü ôåíîìåí èøåìè÷åñêîãî ïðåêîíäèöè-
îíèðîâàíèÿ, õàðàêòåðíûé äëÿ ìåäëåííî ïðî-
ãðåññèðóþùåãî êàðîòèäíîãî àòåðîñêëåðîçà è 
çàêëþ÷àþùèéñÿ â ïåðåïðîãðàììèðîâàíèè òðàíñ-
êðèïöèîííîãî îòâåòà íà èíñóëüò è ôîðìèðîâà-
íèè íåéðîïðîòåêòîðíîãî ôåíîòèïà â ïðîòèâîâåñ 
êëàññè÷åñêîìó ïðîâîñïàëèòåëüíîìó, êîòîðûé íà-
áëþäàåòñÿ ó ïàöèåíòîâ áåç ïðåêîíäèöèîíèðîâà-
íèÿ [17]. 
Áîëåå âûðàæåííûé ïðîâîñïàëèòåëüíûé îòâåò 
ê êîíöó îñòðåéøåãî ïåðèîäà èíñóëüòà ñâÿçàí ñ 
íàëè÷èåì ïåðôóçèîííûõ èçìåíåíèé ïðè ïîñòó-
ïëåíèè â ñòàöèîíàð. Äàííûé ôàêò ìîæåò îòðà-
æàòü íàëè÷èå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðàçìåðîì çîíû 
èøåìè÷åñêèõ èçìåíåíèé (íå òîëüêî èíôàðêòà, íî 
è ïåíóìáðû) è âûðàæåííîñòüþ èììóííîãî îòâå-
òà, êîòîðàÿ ïîêàçàíà â íàøåé ïðåäûäóùåé ðàáîòå 
[9]. Â äàííîì êîíòåêñòå îòñóòñòâèå âçàèìîñâÿçè 
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ðàçìåðà î÷àãà èíôàðêòà, ïî äàííûì ÌÐÒ, êîòî-
ðàÿ ïðîâîäèëàñü çà ïðåäåëàìè îñòðåéøåãî ïåðèî-
äà, ñ ïîêàçàòåëÿìè âîñïàëåíèÿ ìîæåò áûòü ñâÿçà-
íî ñ ïðîâåäåíèåì ÒËÒ è äîñòèæåíèåì óñïåøíîé 
ðåïåðôóçèè ó ÷àñòè ïàöèåíòîâ. 
Âçàèìîñâÿçè êîíöåíòðàöèè öèòîêèíîâ è ëàáî-
ðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûìè äàííûõ îòëè÷àëèñü 
â çàâèñèìîñòè îò ñòðàòåãèè ðåïåðôóçèîííîé òå-
ðàïèè. Ëèøü â ïîäãðóïïå ÒËÒ çàôèêñèðîâàíû 
êîððåëÿöèè êîíöåíòðàöèè öèòîêèíîâ ñ òàêèìè 
ïàðàìåòðàìè, êàê âåëè÷èíà ñèñòîëè÷åñêîãî àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè, êîíöåíòðà-
öèÿ ãåìîãëîáèíà, îáùåãî õîëåñòåðèíà è ëèïîïðî-
òåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè, ãåìàòîêðèò, ñòåïåíü 
ñòåíîçèðîâàíèÿ êîíòðàëàòåðàëüíîé ñîííîé àðòå-
ðèè, ôðàêöèÿ âûáðîñà ñåðäöà è êîëè÷åñòâî àí-
òèãèïåðòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ, íàçíà÷åííûõ â 
ñòàöèîíàðå. Â ñâåòå âûÿâëåííîé îáðàòíîé êîððå-
ëÿöèè êîíöåíòðàöèè ÈË-10 è îáùåãî õîëåñòåðè-
íà èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ 
îáùåãî õîëåñòåðèíà ïðè âíóòðèâåííîì òðîìáî-
ëèçèñå ÿâëÿåòñÿ ïðåäèêòîðîì ðàçâèòèÿ ñèíäðîìà 
ñèñòåìíîãî èììóííîãî âîñïàëåíèÿ [18]. Óíèêàëü-
íàÿ àññîöèàöèÿ ÈË-10 ñ óðîâíåì àíòèàòåðîãåí-
íîãî õîëåñòåðèíà âûñîêîé ïëîòíîñòè ñîîòâåò-
ñòâóåò äàííûì èññëåäîâàíèé î íàëè÷èè ó ÈË-10 
àíãèîïðîòåêòèâíîé àêòèâíîñòè [19]. Ïîëó÷åííûå 
ðåçóëüòàòû ïîääåðæèâàþò ãèïîòåçó, ñîãëàñíî 
êîòîðîé âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ëèïèäàìè è âîñ-
ïàëåíèåì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñíîâíîå ïàòîãåíå-
òè÷åñêîå çâåíî àòåðîñêëåðîçà [15].
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíîãî ÈË-10, êîòîðûé ïîäàâëÿåò èç-
áûòî÷íûé èììóííûé îòâåò [19], ñâÿçàíà òîëüêî 
ñ âûðàæåííîñòüþ êîíòðàëàòåðàëüíîãî ñòåíîçà è 
èñêëþ÷èòåëüíî ó ïàöèåíòîâ ñ ÒËÒ. Äàííûé ôàêò 
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü êàê î ðîëè êîìïåíñà-
òîðíûõ âîçìîæíîñòåé ìîçãîâîé öèðêóëÿöèè â 
ìîäóëÿöèè èììóííîãî îòâåòà íà èíôàðêò ìîçãà 
ïðè öåðåáðàëüíîé ðåïåðôóçèè, òàê è î çíà÷èìî-
ñòè èøåìè÷åñêîãî ïðåêîíäèöèîíèðîâàíèÿ (÷åì 
áîëüøå ñòåíîç, òåì âûøå êîíöåíòðàöèÿ ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíîãî öèòîêèíà). Ïîëó÷åííûå äàííûå 
ñîîòíîñÿòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè íàøåãî ïðåäûäóùåãî 
èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå ïîêàçàëî, ÷òî ðàçìåð ïå-
íóìáðû, ïî äàííûì ÊÒ-ïåðôóçèè, ó êàíäèäàòîâ 
íà ÒËÒ àññîöèèðîâàí ñî ñòåïåíüþ ñòåíîçèðî-
âàíèÿ, ïðîòèâîïîëîæíîé î÷àãó ñîííîé àðòåðèè 
[11]. Â ïîäãðóïïå áåç ÒËÒ çàôèêñèðîâàíû êîððå-
ëÿöèè ìåæäó óðîâíåì öèòîêèíîâ, êîíöåíòðàöèåé 
êðåàòèíèíà, òðèãëèöåðèäîâ, ëèïîïðîòåèíîâ î÷åíü 
íèçêîé ïëîòíîñòè, Ñ-ðåàêòèâíîãî áåëêà, êîíå÷-
íûì ñèñòîëè÷åñêèì, äèàñòîëè÷åñêèì ðàçìåðîì è 
òîëùèíîé çàäíåé ñòåíêè ëåâîãî æåëóäî÷êà.
Â èññëåäîâàíèè îáíàðóæåíû íåìíîãî÷èñëåí-
íûå àññîöèàöèè êîíöåíòðàöèé öèòîêèíîâ ñ êëè-
íè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè. Âûÿâëåíî, ÷òî ñòåïåíü 
íåâðîëîãè÷åñêîãî äåôèöèòà ïðè ïîñòóïëåíèè 
âëèÿåò íà âûðàæåííîñòü âîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà 
íà 10-å ñóò èíñóëüòà, à êîíöåíòðàöèÿ ÈË-10 èìååò 
îáðàòíóþ çàâèñèìîñòü ñ ìîáèëüíîñòüþ ïàöèåíòîâ 
ïðè âûïèñêå. Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ âûñîêîé ìîáèëü-
íîñòüþ õàðàêòåðíà ìåíüøàÿ âûðàæåííîñòü ïðî-
òèâîâîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà ê êîíöó îñòðåéøåãî 
ïåðèîäà èíñóëüòà. Äàííûé ôàêò ìîæåò áûòü èí-
òåðïðåòèðîâàí â ðàìêàõ òî÷êè çðåíèÿ î êîìïåí-
ñàòîðíîì õàðàêòåðå ýêñïðåññèè ÈË-10, êîòîðàÿ 
ïðîïîðöèîíàëüíà èìåþùåìóñÿ âîñïàëèòåëüíîìó 
îòâåòó [19]. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñîîòâåòñòâóþò 
ñâåäåíèÿì î âçàèìîñâÿçè öèòîêèíîâ ñ èñõîäîì 
èíñóëüòà [7]. Âûðàæåííîñòü ïðîâîñïàëèòåëüíî-
ãî îòâåòà ê êîíöó îñòðîãî ïåðèîäà èíñóëüòà îá-
ðàòíî àññîöèèðîâàíà ñ ãëîáàëüíûì êîãíèòèâíûì 
ñòàòóñîì, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ðåçóëüòàòàì íàøèõ 
ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé [10]. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî â ãðóïïå ÒËÒ âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ ÈË-10 
íà 3-è è 10-å ñóò èíñóëüòà ñâÿçàíà ñ äëèòåëüíî-
ñòüþ ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå, êîòîðàÿ óñòàíàâ-
ëèâàëàñü èíäèâèäóàëüíî íà îñíîâàíèè ðåàáèëè-
òàöèîííîãî ïîòåíöèàëà è äèíàìèêè ñîñòîÿíèÿ 
ïàöèåíòîâ. Òàêæå êîíöåíòðàöèÿ äàííîãî öèòîêè-
íà ïðè ïîñòóïëåíèè íåãàòèâíî ñâÿçàíà ñ ôóíêöèé 
êèñòè ïðè âûïèñêå. Âàæíî, ÷òî ñðåäè ïàöèåíòîâ 
áåç ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè êîððåëÿöèé êîí-
öåíòðàöèè öèòîêèíîâ ñ ôóíêöèîíàëüíûì ñòàòó-
ñîì íå âûÿâëåíî.  
Ó èññëåäîâàíèÿ åñòü äâà îñíîâíûõ îãðàíè÷å-
íèÿ. Ïåðâîå îáóñëîâëåíî íåáîëüøèì ðàçìåðîì 
îáñëåäîâàííîé êîãîðòû è òðóäíîñòüþ èíòåð-
ïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ ïîäãðóïïîâîãî àíàëèçà. 
Òåì íå ìåíåå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îòêðûâà-
þò íåêîòîðûå âàæíûå çàêîíîìåðíîñòè, òðåáóþ-
ùèå ïîäòâåðæäåíèÿ íà áóëüøåé ãðóïïå áîëüíûõ. 
Âòîðîå îãðàíè÷åíèå ñâÿçàíî ñ ãåòåðîãåííîñòüþ 
èçó÷åííîé êîãîðòû ïî ïðèçíàêàì êîëè÷åñòâà ïå-
ðåíåñåííûõ èíñóëüòîâ, ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëî-
ãèè, ïàòîãåíåòè÷åñêîãî âàðèàíòà è òÿæåñòè íà-
ñòîÿùåãî èíñóëüòà. Â äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ 
öåëåñîîáðàçíî èçó÷èòü îáîçíà÷åííûå çàêîíîìåð-
íîñòè â áîëåå óçêî ñôîðìèðîâàííûõ âûáîðêàõ 
ïàöèåíòîâ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî â 
îñòðåéøåì ïåðèîäå èíñóëüòà ïðîèñõîäèò ñíèæå-
íèå ïðîâîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòè ñûâîðîòêè 
êðîâè, áîëåå âûðàæåííîå ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûì 
ïðîâåäåíà ñèñòåìíàÿ ÒËÒ. Ó ïàöèåíòîâ áåç ÒËÒ 
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íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ÈË-6 â òå-
÷åíèå ïåðâûõ 10 ñóò çàáîëåâàíèÿ. Êîíöåíòðàöèÿ 
ÈË-1β, ÈË-6 è ÈË-10 àññîöèèðîâàíà ñ øèðîêèì 
ñïåêòðîì ïàðàìåòðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûé ñòàòóñ ïàöèåíòîâ, ïðè÷åì ïàòòåðí 
äàííûõ àññîöèàöèé îòëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò ñòðàòåãèè ðåïåðôóçèîííîé òåðàïèè. Êîíöåí-
òðàöèÿ öèòîêèíîâ ñâÿçàíà òàêæå ñ òÿæåñòüþ èí-
ñóëüòà ïðè ïîñòóïëåíèè, ìîáèëüíîñòüþ, ôóíêöè-
åé êèñòè è êîãíèòèâíûì ñòàòóñîì ïàöèåíòîâ ïðè 
âûïèñêå èç ñòàöèîíàðà. Êëèíè÷åñêèå àññîöèàöèè 
èçó÷åííûõ öèòîêèíîâ íàèáîëåå àêòóàëüíû äëÿ ïà-
öèåíòîâ, ïîëó÷èâøèõ ðåïåðôóçèîííóþ òåðàïèþ.
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Вклад авторов
Âñå àâòîðû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå êîíöåï-
öèè è äèçàéíà, àíàëèçå è èíòåðïðåòàöèè äàííûõ, îáîñíî-
âàíèè ðóêîïèñè èëè ïðîâåðêå êðèòè÷åñêè âàæíîãî èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ.
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